
















































baicalin や wogonoside が含まれることによると考えられた． 
本実験系を用いて，他の漢方方剤等を検証することにより，口腔内の酸
化ストレスと関連が深い疾患に対する漢方薬配合の新規治療薬および治
療法を開発できると考えた．  
